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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
mars 1994 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e q u o t i d i e n n e m o y e n n e 
T x e t T n : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m i n i m a l e s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot idien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/rrf) 
NORD 
(Lille) 
ILE DE FRANCE 
(Le Bourge t ) 
NORD-EST 
( S t r a s b o u r g ) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 2,7 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement déficitaire 
Insolation : 2/3 de la normale 
Températures moyennes : > 3 °C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement déficitaire 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : > 4 °C à la 
normale 
Pluviométrie : déficitaire 
Insolation : déficitaire 
Tempéra tures moyennes : > 3,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1/3 de la normale 
Insolation : légèrement déficitaire 
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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
mars 1994 
L é g e n d e : N : c o u v e r t u r e n u a g e u s e q u o t i d i e n n e m o y e n n e 
T x e t T n : t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s et m i n i m a l e s q u o t i d i e n n e s (°C) 
RR : total quot idien m o y e n d e préc ip i ta t ions (mm ou l/m 2) 
SUD-EST 
(Marseil le) 
SUD-OUEST 
( B o r d e a u x ) 
OUEST 
( R e n n e s ) 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 3,2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : très déficitaire 
Insolation : excédentaire 
Températures moyennes : > 2,9 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1/3 de la normale 
Températures moyennes : > 2,2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 2/3 de la normale 
Insolation : 3/5 de la normale 
Températures moyennes : > 2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : nulle 
Insolation : excédentaire 
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mars 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois très doux 
Le pays est resté sous l ' inf luence d 'un 
régime océanique . La douceur a donc 
été au rendez-vous durant tout ce mois 
de mars . Seules que lques or ientat ions 
très temporaires du flux au nord-ouest 
o n t r a m e n é l e s t e m p é r a t u r e s au 
v o i s i n a g e d e s n o r m a l e s . C e t t e 
constance de la douceur se traduit par 
des records de températures moyennes 
mensuel les à Hyères : 17,4 °C, Nîmes -
Courbessac : 13,7 °C et Bourg-Sain t -
M a u r i c e : 9 ,5 ° C ( a n c i e n s r e c o r d s 
respectifs : 17,2 °C en 1989 ; 13,0 °C 
en 1948 ; 9,0 °C en 1957). 
Première quinzaine douce 
La F r a n c e est s o u m i s e à un r é g i m e 
océan ique d o u x durant cet te pé r iode . 
L e s t e m p é r a t u r e s s e s i t u e n t d a n s 
l ' e n s e m b l e a u - d e s s u s de la n o r m a l e . 
La douceur atteint son max imum entre 
les j o u r n é e s du 8 au 10. D u r a n t ces 
trois jours , les écarts sont plus marqués 
s u r l e s r é g i o n s N o r d , N o r d - E s t et 
Centre-Est où la température moyenne 
est de 6 à 8 °C supérieure à la normale . 
Retour à la normale jusqu'au 19 
Le 16, un courant plus frais de nord-
ouest s 'é tabl i t p rogress ivement sur le 
pays ; il touche en p remie r la rég ion 
Ouest , puis gagne les régions Nord et 
N o r d - E s t les 17 et 18 . Les t e m p é r a -
t u r e s p e r d e n t p l u s i e u r s d e g r é s et se 
rapprochent de la normale . C 'es t sur le 
S u d - O u e s t q u e l ' e f f e t e s t le p l u s 
r e s s e n t i l e s 18 et 1 9 , a v e c u n e 
m o y e n n e j o u r n a l i è r e q u i d e s c e n d 
légèrement sous la normale . 
La douceur revient jusqu'au 25 
Le courant d 'oues t ramène de nouveau 
la douceur océane sur l ' en semble des 
régions. Le 25 , journée la plus chaude, 
des remontées d 'a ir chaud et un soleil 
géné reux favorisent des t empéra tu res 
supérieures à 25 °C par endroits sur les 
r é g i o n s S u d - O u e s t et S u d - E s t . O n 
r e l è v e ce j o u r 2 7 , 2 °C à G r e n o b l e , 
2 6 , 4 °C à M o n t é l i m a r et 2 5 , 6 ° C à 
Toulouse . 
Petite incursion du froid 
Enfoncement d 'a i r plus froid les 26 et 
27 , pr incipalement sur la moit ié nord. 
L 'e f fe t est ne t t emen t ressent i sur les 
r é g i o n s O u e s t , N o r d , N o r d - E s t et 
Centre-Est qui perdent entre 8 et 10 °C 
de température moyenne en 48 heures. 
Fin de mois dans la douceur 
E n s u i t e , les t e m p é r a t u r e s r e m o n t e n t 
t o u t a u s s i r a p i d e m e n t . U n e g r a n d e 
douceur domine donc cette fin de mois 
avec des écarts à la normale atteignant 
environ 6 °C, excepté sur le Sud-Est et 
la Corse où ils ne dépassent guère 2 °C. 
Périodes 
pluviométriques 
Après les épisodes pluvieux des mois 
p r é c é d e n t s , ce m o i s de m a r s es t un 
m o i s s e c e x c e p t é d u N o r d à la 
Champagne-Ardennes . 
L a F r a n c e a s o u v e n t é t é s o u s 
l ' i n f l u e n c e d e l ' a n t i c y c l o n e d e s 
A ç o r e s , le f l u x p e r t u r b é d ' o u e s t 
circulant des îles Bri tanniques au Nord 
de l ' A l l e m a g n e et au D a n e m a r k . E n 
m a r g e de ce t te c i r cu la t ion , la moi t i é 
nord a vu passer douze per tu rba t ions 
ma i s cel les-c i n ' o n t eu q u ' u n e faible 
activité. Sur la moit ié sud, les épisodes 
p luv ieux ont été très faibles ou quasi 
inexis tants . À noter qu ' i l n ' e s t t ombé 
aucune précipitat ion en Corse pendant 
le mois . 
Séquences p luv ieuses les p lus 
remarquables 
Sur le Sud-Est et le Centre-Est 
L e 1 e r , le S u d - E s t du p a y s est s o u s 
l ' inf luence d ' un retour d 'es t actif. Les 
8 m m de p r é c i p i t a t i o n r e c u e i l l i s ce 
jour- là représentent presque la totalité 
du cumul mensue l (10 m m ) . Le reste 
des précipitat ions est recueilli au cours 
de la journée du 2 1 . 
Le Centre-Est n ' a pas été plus favorisé. 
Il t o m b e 8 m m de p lus au cour s des 
trois premiers jours du mois . Un temps 
maussade s ' installe pendant la période 
d u 12 au 2 1 , m a i s la h a u t e u r de 
précipitat ion n 'a t te int que 6 mm. Enfin 
du 24 au 2 5 , la r ég ion est en m a r g e 
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d ' une ondulat ion, la quanti té de pluie 
ne dépasse pas 2 m m . Au total , c 'es t 
e n v i r o n 18 m m d e p r é c i p i t a t i o n 
recueill ie sur le mois , soit 30 % de la 
normale . 
Sur le Sud-Ouest 
Jusqu ' au 5, la région est en marge des 
pe r tu rba t ions , l ' ac t iv i té p luv ieuse est 
f a i b l e (7 m m au t o t a l ) , p u i s l e s 
condi t ions an t icyc loniques de surface 
s ' installent j u s q u ' au 10. Du 11 au 2 1 , 
l e s p e r t u r b a t i o n s c i r c u l e n t p l u s au 
nord, ne donnant que de faibles pluies 
sur le Sud-Ouest . Le 21 est la journée 
la p l u s a r r o s é e , la h a u t e u r d ' e a u 
r e c u e i l l i e est de 6 m m . Le r e s t e du 
mois est plutôt sec ; à noter quelques 
pluies le 25 et les deux derniers jours 
du mois . 
Sur l'Ouest, le Nord et le Nord-Est 
Le flux per turbé d ' oues t pers is te une 
bonne partie du mois sur ces régions ; 
s ' i l p leu t s o u v e n t , les quan t i t é s sont 
quand m ê m e faibles et inférieures à la 
n o r m a l e , e x c e p t é d u N o r d à la 
C h a m p a g n c - A r d e n n e s . P a r m i l e s 
é p i s o d e s p l u v i e u x , on r e t i e n d r a les 
t r o i s p r e m i e r s j o u r s d u m o i s ; la 
hauteur d ' eau recueill ie atteint de 5 à 9 
m m sur ces régions. Du 17 au 2 1 , une 
p e r t u r b a t i o n a s s o c i é e à u n e g o u t t e 
f r o i d e d ' a l t i t u d e d o n n e d e s p r é c i -
pitat ions plus importantes ; la quantité 
atteint 9 m m sur l 'Ouest , 15 à 19 m m 
sur le Nord-Es t et le Nord . Enfin, les 
d e u x d e r n i e r s j o u r s d u m o i s s e 
terminent sous la pluie ; si la quantité 
e s t d e 2 m m s u r le N o r d - E s t , e l l e 
a t te in t p r o g r e s s i v e m e n t 10 à 17 m m 
sur le Nord et l 'Oues t . Les pluies les 
plus fortes ne dépassent tout de m ê m e 
pas 14 m m en cinq heures à Quimper 
durant la journée du 30. 
La température 
Les précipitations 
L'ensoleillement 
La tempéra ture moyenne varie de 8 °C 
à 13 °C du Nord au Sud. Les écarts à 
la n o r m a l e s o n t p a r t o u t p o s i t i f s . 
C ' e s t sur la moi t i é est qu ' i l a fait le 
plus anormalement chaud. A v e c 13 °C 
sur le Sud-Es t , 10,4 °C sur le Cen t re -
Est et 9,9 °C sur le Nord-Es t , on bat 
des records rég ionaux sur cette partie 
du territoire depuis le début de la série 
en 1 9 5 7 (anc iens records respect i fs : 
12,5 °C en 1991 et 1959, 10,3 °C en 
1 9 5 7 , 9 ,6 ° C en 1 9 8 1 et 1 9 5 7 ) . À 
n o t e r q u ' e n C o r s e , a v e c u n e 
t e m p é r a t u r e m o y e n n e d e 1 2 , 8 ° C , 
c ' e s t le s e c o n d m o i s l e p l u s c h a u d 
depuis 1967. 
Les hauteurs de précipi ta t ions varient 
de 70 m m dans le Nord-Est à moins de 
10 m m dans le Sud-Est et m ê m e 0 m m 
en Corse. 
La p l u v i o m é t r i e d e c e m o i s e s t 
d é f i c i t a i r e sur la m a j e u r e p a r t i e du 
pays , à l ' except ion de l ' ex t rême Nord. 
La m o i t i é s u d d e la F r a n c e n ' a p a s 
a t te int 5 0 % de la n o r m a l e du m o i s . 
Les défici ts les plus r emarquab l e s se 
t rouvent dans le quart Sud-Est où les 
précipi tat ions n ' o n t pas dépassé 30 % 
de la normale . 
D a n s le Nord , du P a s - d e - C a l a i s à la 
M a r n e , l e s p r é c i p i t a t i o n s o n t é t é 
s u p é r i e u r e s ou é g a l e s à la n o r m a l e 
(100 à 130 % ) . 
L e n o m b r e d e j o u r s a v e c d e s 
précipi ta t ions supér ieures ou égales à 
0,1 mm varie de 0 à 22 jours du Sud au 
Nord. 
Ce n o m b r e de jours est déficitaire au 
sud de la Loire, le déficit at teignant 11 
jours en Corse, et excédentaire au nord 
de la Loire, j u s q u ' à plus 6 jours dans le 
Nord-Est . 
L a d u r é e d ' i n s o l a t i o n v a r i e d e 8 0 
h e u r e s su r la p o i n t e d e B r e t a g n e à 
2 8 0 heu res sur la région de T o u l o n et 
la Cor se . 
C e t t e d u r é e est d é f i c i t a i r e su r u n e 
g rande moi t ié nord de la F rance (- 10 
à - 4 0 % ) et e x c é d e n t a i r e a i l l e u r s et 
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r le S u d -
Es t et la C o r s e (+ 3 0 % sur le S u d -
E s t ) . 
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Le vent Sur Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est 
et Corse 
C e m o i s de m a r s es t c o n f o r m e à la 
normale sur ces régions. On observe un 
léger déficit du nombre de jours avec 
vent fort sur le Sud-Ouest et le Centre-
E s t . O n r e l è v e u n e s e u l e v a l e u r 
remarquable enregistrée le 31 à Roy an : 
le v e n t sou f f l e d ' o u e s t et a t t e in t la 
valeur de 108 km/h en rafales. 
Sur Ouest, Nord et Nord-Est 
A v e c l e r a p i d e f l u x d ' o u e s t q u i a 
i n t é r e s s é l e s r é g i o n s l e s p l u s 
septentrionales, on observe un nombre 
de jours avec vent fort bien supérieur à 
la normale de la Haute -Normandie aux 
f ron t i è res b e l g e et a l l e m a n d e : on a 
enregis t ré 16 jours avec vent fort sur 
l ' ex t rême Nord. Le seuil des 100 km/h 
en r a fa l e s a é té a t t e in t et d é p a s s é à 
p lus ieurs repr ises : à D u n k e r q u e 100 
km/h les 2 3 et 2 4 ; 104 km/h à Carteret 
le 13, 100 km/h le 30 et 115 km/h le 
31 ; à Lille 122 km/h le 31 ; à Cambrai 
104 k m / h le 3 1 ; 100 k m / h le 31 au 
Cap-de- la-Hève. 
Ail leurs, le nombre de jours avec vent 
fo r t e s t v o i s i n de la n o r m a l e a v e c 
q u a n d m ê m e q u e l q u e s rafa les à 100 
k m / h et p l u s en B r e t a g n e : sur l ' î l e 
d 'Ouessan t 100 km/h le 13, 122 km/h 
le 30 et 130 km/h le 31 ; à Landivisiau 
1 0 0 k m / h le 31 ; à B r i g n o g a n 1 1 5 
km/h le 31 ; à Saint-Brieuc 100 km/h 
le 31 de m ê m e q u ' à R o s t r e n e n ; à 
Lanvéoc 108 km/h le 3 1 . 
T moyenne 
Ecarts a + 1,5° C 
Ecarts a + 0,5° C 
Ecarts compris entre ± 0,5° C 
Ecarts s - 0,5° C 
Ecarts < - 1,5° C 
Précipitations 
Ecarts > + 0,6 N 
Ecarts a + 0,3 N 
Ecarts compris entre ± 0,3 N 
Ecarts s - 0,3 N 
Ecarts < - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Ecarts a + 0,3 N 
Ecarts a + 0,15 N 
Ecarts compris entre ± 0,15 N 
Ecarts s - 0,15 N 
Ecarts s -0,3 N 
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